



Dr. Petar Rogulja — hrvatski katoliËki
senior i uËenik dr. Janeza E. Kreka
Petar Rogulja rodio se u Sarajevu 17. listopada 1888., no bio je poznat kao Herce-
govac, vjerojatno stoga πto je srednju πkolu zavrπio u Mostaru. Otac mu je bio pra-
voslavne vjere. Obitelj Rogulja doselila se u Bosnu iz sela Rogulje u okolici Zrinja.
Majka Lucija PitiÊ bila je iz katoliËke i hrvatske obitelji. Petar Rogulja bio je Ëlan sa-
rajevske Marijine kongregacije, koju su vodili isusovci. Nakon zavrπene gimnazije
susreÊemo ga na sastanku Hrvatsko-slovenskog zbora katoliËkih srednjoπkolaca ili
na Hrvatsko-slovenskom sveaËkom katoliËkom sastanku, koji se odræavao u Zagre-
bu poËetkom kolovoza 1907. godine. Te je godine upisao Pravni fakultet i bio pri-
mljen u Hrvatsko katoliËko akademsko druπtvo flDomagoj«. Od samih poËetaka bio
je vrlo angaæiran na poslovima vezanima uz flDomagoj«. Godine 1909. bio je u sku-
pini domagojaca koja je poπla na trodnevni socijalni teËaj na Sv. Joπtu, koji je pred-
vodio Janez Evangelista Krek.
Kad su rijeËki kapucini 1912. pokrenuli RijeËke novine glavnim urednikom pos-
tao je Rudolf Eckert, a Rogulja njegovim zamjenikom. U veljaËi 1913. stupio je na
mjesto glavnog urednika. Rogulja je bio jedan od prvih Ëlanova Hrvatskoga katoliË-
kog seniorata, koji je osnovan na poticaj krËkog biskupa Antuna MahniÊa.
PoËetkom Prvoga svjetskog rata maarska je vlada obustavila RijeËke novine. No
uz pomoÊ biskupa MahniÊa i zagrebaËkog nadbiskupa Antuna Bauera, u Zagrebu
su hrvatski katoliËki seniori pokrenuli dnevnik Novine.
Tijekom rata Rogulja je vrlo angaæirano pomagao onima koji su trpjeli ratne ne-
daÊe. Od politiËkih aktivnosti treba istaknuti da je 1915. sudjelovao na sastanku kod
rijeËkih kapucina na kojem je sastavljena RijeËka spomenica, namijenjena papi Be-
nediktu XV. No, najzapaæenija njegova aktivnost bilo je objavljivanje u LuËi Ëlanka
flPred zoru«, koji je svjesno iπao za podjelom (flluËenjem duhova«) u redovima orga-
niziranih hrvatskih katolika. Rogulja je takoer bio aktivan u Narodnom vijeÊu Slo-
venaca, Hrvata i Srba (osnovano u Zagrebu 5.-6. listopada 1918.).
Na sastanku svih hrvatskih katoliËkih seniora, odræanome 6.-7. svibnja 1919. u
Zagrebu, udaren je temelj Hrvatske puËke stranke, kojoj je Rogulja postao prvim
predsjednikom i jednim od najagilnijih promicatelja. Na putu za Sarajevo, poduze-
tom radi stranaËkog agitiranja, Rogulja se prehladio i dobio upalu pluÊa. Bolesni je
Rogulja odsjeo u dvoru vrhbosanskog nadbiskupa Ivana Evangelista ©ariÊa, gdje je
uskoro i umro, 19. veljaËe 1920. godine.
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